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Th
e 
In
te
rl
oc
ut
or
At
 e
ig
ht
 i
n 
th
e 
mo
rn
in
g 
I 
pu
t 
on
 m
y 
da
rk
 s
ui
t 
an
d 
si
t 
in
 
th
e 
fr
on
t 
ro
om
ri
gh
t 
ne
xt
 t
o 
th
e 
lo
w,
 
sc
re
en
ed
 w
in
do
w.
It
 i
s 
no
t 
th
at
 
I 
am
 o
ld
 a
nd
 b
or
ed
 a
nd
 h
av
e 
no
th
in
g 
el
se
 t
o 
do
, 
on
 t
he
 c
on
tr
ar
y,
 
I 
ha
ve
 a
 g
re
at
 d
ea
l 
of
 r
es
po
ns
ib
il
it
y.
At
 h
al
f-
pa
st
 t
he
 m
ai
lm
an
 s
to
ps
 b
y 
an
d 
te
ll
s 
me
 a
ga
in
 h
ow
 m
uc
h 
he
 w
an
ts
 t
o 
be
 a
 w
ri
te
r.
He
 i
ma
gi
ne
d 
th
at
 b
y 
ca
rr
yi
ng
 l
oa
ds
 o
f 
pr
os
e 
he
 w
ou
ld
 m
or
e 
or
 
le
ss
 a
bs
or
b 
a 
fe
el
in
g 
fo
r 
st
yl
e,
 
bu
t 
it
 d
oe
sn
't
 s
ee
m 
to
 b
e 
wo
rk
in
g.
I 
su
gg
es
t 
to
 h
im
 t
ha
t 
Fr
ed
dy
 Z
ip
 C
od
e 
is
 h
is
 m
us
e 
an
d 
a 
no
ve
l
co
mp
os
ed
 e
nt
ir
el
y 
of
nu
mb
er
s
mi
gh
t 
be
 j
us
t 
wh
at
 t
he
 w
or
ld
 i
s 
lo
ok
in
g 
fo
r.
Fr
om
 n
ex
t 
do
or
 c
om
es
 t
he
 w
if
e 
of
 a
 m
en
's
-r
oo
m-
at
te
nd
an
t-
an
d-
ph
il
os
op
he
r.
Sh
e 
co
nf
es
se
s
th
at
 s
he
 l
on
gs
 f
or
 T
on
y 
Cu
rt
is
, 
th
at
 s
he
 h
as
 a
 l
if
e-
si
ze
 p
ic
tu
re
 o
f 
hi
m
th
at
 s
he
 s
le
ep
s 
wi
th
 b
ut
 l
at
el
y 
sh
e 
ha
s 
st
ar
te
d 
to
 f
ee
l 
co
ld
 a
nd
 
di
st
an
t 
to
wa
rd
 i
t.
Wh
at
 s
ho
ul
d 
sh
e 
do
?
I 
ad
vi
se
 h
er
 t
o 
pu
rc
ha
se
 a
 l
if
e-
si
ze
 p
ho
to
 o
f 
St
ev
e 
Mc
Qu
ee
n.
 
To
ny
 C
ur
ti
s,
 
as
 e
ve
ry
on
e 
kn
ow
s, 
is
 a
 f
li
t.
Th
ey
 c
om
e 
an
d 
go
 a
ll
 a
ft
er
no
on
, 
an
d 
by
 e
ve
ni
ng
 t
he
 s
tr
ee
t 
is
 f
ul
l 
of
 t
he
m:
th
e 
M.
D.
 
wh
o 
be
li
ev
es
 i
n 
ch
ir
op
ra
ct
or
s,
th
e 
sh
y 
ga
rd
en
er
 w
ho
 c
an
no
t 
ca
ll
 a
 s
pa
de
 a
 s
pa
de
,
th
e 
bu
tc
he
r 
wh
o 
be
at
s 
hi
s 
me
at
.
Th
ey
 w
ai
t 
pa
ti
en
tl
y 
in
 t
he
 g
lo
w 
of
 t
he
 s
tr
ee
t 
li
gh
ts
, 
en
jo
yi
ng
- 24 -
th
e 
sm
el
l 
of
 b
eg
on
ia
s 
in
 t
he
 c
oo
l 
ni
gh
t 
ai
r 
an
d 
ev
en
tu
al
ly
 I
 h
ea
r 
th
em
 a
ll
.
Th
en
 I
 s
ta
nd
 a
nd
 s
ig
h,
 
pu
ll
 t
he
 s
ha
de
 
re
ti
re
 t
o 
my
 b
ed
ro
om
.
As
 I
 t
ak
e 
of
f 
my
 g
oo
fy
 v
es
tm
en
ts
, 
th
e 
re
al
 o
r 
im
ag
in
ar
y 
pr
ob
le
ms
 
I 
ha
ve
 
so
lv
ed
 o
r 
co
mp
li
ca
te
d
sa
dd
en
 m
e 
fo
r 
a 
mo
me
nt
, 
bu
t 
no
 l
on
ge
r 
th
an
 t
ha
t.
In
 f
ac
t,
 
th
e 
en
ti
re
 p
er
io
d 
of
 g
ri
ef
 c
on
si
st
s 
of
 j
us
t 
th
e 
ti
me
 i
t 
ta
ke
s 
to
 l
ay
 m
y 
he
ad
 o
n 
th
e 
pi
ll
ow
 a
nd
 w
hi
sp
er
 
Bo
o 
Ho
o.
Th
en
 I
 g
ri
n,
 
tu
rn
 o
ut
 t
he
 l
ig
ht
 
an
d 
go
 t
o 
sl
ee
p.
Po
ur
 V
ou
s, 
Ag
ne
s
Yo
u 
ha
ve
 s
to
pp
ed
 a
t 
th
e 
Sm
il
e 
Sh
op
 o
n 
yo
ur
 w
ay
 
Ho
me
, 
an
d 
no
w 
yo
ur
 p
ur
ch
as
e 
ha
ng
s 
pr
ec
ar
io
us
ly
 
In
 f
ro
nt
 o
f 
yo
ur
 t
ee
th
.
Yo
u 
ar
e 
se
cu
re
 b
ec
au
se
 y
ou
 k
no
w 
I 
ca
nn
ot
 l
ea
ve
 
Th
e 
ho
us
e.
 
Yo
u 
th
in
k 
I 
ti
nk
er
 a
wa
y 
my
 t
im
e 
On
 n
on
se
ns
e.
Th
at
 i
s 
al
l 
yo
u 
kn
ow
. 
Ri
gh
t 
no
w 
in
 t
he
 b
as
em
en
t 
Th
er
e 
is
 t
he
 s
li
gh
te
st
 g
lo
w 
an
d 
th
e 
ti
ni
es
t 
hu
m 
Fr
om
 a
 m
ac
hi
ne
 o
f 
my
 o
wn
 i
nv
en
ti
on
.
Th
e 
ge
ar
s 
an
d 
pu
ll
ey
s 
fr
om
 m
y 
fi
rs
t 
wi
fe
's
 h
ea
rt
, 
Th
e 
sc
re
ws
 t
ha
t 
we
re
 l
oo
se
 f
or
 s
o 
lo
ng
, 
th
e 
le
ve
rs
 
An
d 
ch
ai
ns
 o
f 
my
 m
is
fo
rt
un
es
: 
th
ey
 a
re
 a
ll
Cu
nn
in
gl
y 
as
se
mb
le
d 
in
to
 a
 d
ev
ic
e 
wh
ic
h 
wi
ll
,
I 
fe
el
 c
er
ta
in
, 
ta
ke
 y
ou
r 
br
ea
th
 a
wa
y.
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